




6]RNiV D OHV]DNDGiVW D WiUVDGDOPL KiWUiQ\RNDW pV D WiUVDGDORPEyO YDOy
NL]iUyGiV MHOHQWĘV UpV]pW D] DODFVRQ\ LVNROi]RWWViJUD YLVV]DYH]HWQL (] D
IRO\DPDW OHJW|EEV]|U Q\HOYLNRPPXQLNiFLyV J\|NHUĦ DPHO\ HOĘLGp]L D
WiUVDGDORPWyO YDOy OHV]DNDGiVW D PXQNDHUĘSLDFUyO YDOy WDUWyV NLV]RUtWRWWViJRW
VLNHUWHOHQVpJHW$ Q\HOYLKiWUiQ\RO\DQ|VV]HWHWWIRJDORPDPHO\HWKDV]QiOXQND
Q\HOY LOOHWYH EHV]pGSDWROyJLD WiUJ\N|UpEH WDUWR]y IL]LNDL V]HUYL IHMOĘGpVL
HUHGHWĦ Q\HOYL GLV]IXQNFLyN PHJQHYH]pVpUH GH RO\DQ HVHWHNUH LV DPLNRU D
Q\HOYL SUREOpPiN KiWWHUpEHQ WiUVDGDOPLNXOWXUiOLV V]RFLDOL]iFLyV LGHROyJLDL
PHJpOKHWpVL RNRN iOOQDN $ IHQWLHN pUWHOPpEHQ WHKiW D Q\HOYVWUDWpJLDL
JRQGRONRGiV IRQWRVUpV]HNHOOKRJ\ OHJ\HQDKiWUiQ\RVKHO\]HWĦFVRSRUWRN
Q\HOYL KHO\]HWHPHUW D Q\HOYL KiWUiQ\ QDSMDLQNEDQ DPDJ\DU WiUVDGDORP
HJ\UHV]pOHVHEEUpWHJHLWpULQWLYHUWLNiOLVDQpVKRUL]RQWiOLVDQLV
0LWpUWQNV]HJpQ\VpJPpO\V]HJpQ\VpJDODWW"
$ V]HJpQ\VpJ IRJDOPiW HJ\DUiQW KDV]QiOMXN D N|]Q\HOYEHQ pV D WXGR
PiQ\RVpOHWEHQ LV0LNRUpVNLW WDUWXQNV]HJpQ\QHND]YLV]RQ\ODJRViOWDOiEDQ
D]DQ\DJLHUĘIRUUiVRNPHJOpWpWĘOYDJ\KLiQ\iWyOWHVV]NIJJĘYp$V]HJpQ\VpJ
PHJKDWiUR]iViUD HJ\VpJHV PLQGHQNL V]iPiUD HOIRJDGRWW GHILQtFLy QLQFV D]
iOODSRWPHJN|]HOtWpVpW DPHJLVPHUpVL PHJN|]HOtWpVL FpORN KDWiUR]]iNPHJ $
V]HJpQ\VpJ PpUpVpQHN PHJN|]HOtWĘ PpUĘV]iPD D M|YHGHOHP LOOHWYH D NLDGiV
|VV]HWHWWHEEYL]VJiODWiQNHUHGPpQ\HLDGHSULYiFLyVPXWDWyN*LGGHQVNpWNO|Q
E|]Ę V]HJpQ\VpJIHOIRJiVW NO|QE|]WHW PHJ D] DEV]RO~W pV D UHODWtY V]HJpQ\
VpJHW Ä$EV]RO~W V]HJpQ\VpJ DEVROXWHSRYHUW\ D] HJpV]VpJHV OpWH]pVKH]PLQL
PiOLVDQV]NVpJHV MDYDNPHJOpWHDODSMiQPHJKDWiUR]RWW V]HJpQ\VpJ´ *LGGHQV
9DJ\LVDEV]RO~WV]HJpQ\D]DNLQHND]HPEHULOpWH]pVKH]DODSYHWĘHQ
V]NVpJHV HUĘIRUUiVDL VLQFVHQHNPHJ HOHJHQGĘpOHOHPPHJIHOHOĘRWWKRQ DODS
UXKi]DW WHKiW D] HPEHU pOHWEHQPDUDGiVKR] HOHQJHGKHWHWOHQO V]NVpJHV V]LQW
VWDQGDUGV(]DGHILQtFLyDYLOiJEiUPHO\ UpV]pQpOĘ V]HPpO\UH LJD]Ä5HODWtY
V]HJpQ\VpJ UHDOWLYH SRYHUW\ HJ\ DGRWW WiUVDGDORP iOWDOiQRV pOHWV]tQYRQDOiKR]
NpSHVWPHJKDWiUR]RWWV]HJpQ\VpJ´*LGGHQV(]D]MHOHQWLKRJ\HJ\
DGRWW WiUVDGDOPRQ EHOO NO|QE|]Ę pOHWV]tQYRQDORQ pOĘ HPEHUHN N|]|WWL N
O|QEVpJEĘO KDWiUR]]XN PHJ D V]HJpQ\VpJHW (]W D GHILQtFLyW PiU QHP WXGMXN

iOWDOiQRVtWDQL D YLOiJ EiUPHO\ V]HPpO\pUH KLV]HQ HJ\HV RUV]iJRN N|]|WW
KDWDOPDVHOWpUpVYDQD]pOHWV]tQYRQDOWHNLQWHWpEHQ
$]DEV]RO~WV]HJpQ\VpJPpUĘV]iPDDV]HJpQ\VpJLNV]|EDOpWPLQLPXP
0pO\V]HJpQ\VpJEHQ pOĘNQHN D]RNDW WHNLQWMN DNLN D OpWPLQLPXP DODWWL
M|YHGHOHPEĘO pOQHN $ PpO\V]HJpQ\VpJ RO\DQ pOHWKHO\]HW DPHO\EHQ D] DODS
V]NVpJOHWHNHW D PLQLPiOLV pOHWN|UOPpQ\HNHW VHP NpSHV VDMiW HUĘIRUUiVDLEyO
EL]WRVtWDQL $ V]HJpQ\VpJ NRFNi]DWL WpQ\H]ĘLQHN W|EEVpJH YDJ\ PLQGHJ\LNH
MHOHQYDQ DPpO\V]HJpQ\VpJEHQpOĘ V]HPpO\YDJ\FVDOiG pOHWpEHQ D] DODFVRQ\
LVNROi]RWWViJ DPXQNDQpONOLVpJ D WHOHSOpVL YDJ\ ODNy|YH]HWL V]HJUHJiFLy pV
D]H]HNEĘOHUHGĘV~O\RVV]RFLiOLVGHILFLWHN$PtJDV]HJpQ\VpJOHKHWiWPHQHWLpV
DNiU|QHUĘEĘO LV VLNHUOKHWNLMXWQLEHOĘOH DGGLJDPpO\V]HJpQ\VpJRO\DQ WDUWyV
iOODSRW DPHO\EĘO VDMiW HUĘEĘO NLMXWQL OHKHWHWOHQ *HQHUiFLyNRQ NHUHV]WO
iW|U|NOĘGLN KLV]HQPLYHO DPpO\V]HJpQ\VpJEHQ pOĘ NLOiWiVWDODQ KHO\]HWpW QHP
WXGMD HOKDJ\QL QLQFV OHKHWĘVpJH DEEyO D N|UQ\H]HWEĘO NLOpSQL DPHO\ QHP
EL]WRVtWMD V]iPiUD D PLQLPiOLV PHJpOKHWpVKH] V]NVpJHV HUĘIRUUiVRNDW VHP
(]HNKH]DGyGLNPpJDV]HJpQ\VpJNXOW~UiMDH]VHJtWLDPLQGHQQDSRNW~OpOpVpWD
KRVV]~ WiYRQ EHpSOW pOHWVWtOXV D]RQEDQ JiWROMD D NLW|UpV OHKHWĘVpJpW 2VFDU




(] D NXOW~UD VHJtWL D W~OpOpVNHW XJ\DQDNNRU JiWROMD KRJ\ NLOpSMHQHN D
V]HJpQ\VpJVWiWXViEyOYDJ\LVDNLV]HJpQQ\pYiOLND]D]LVPDUDGVĘWQHPFVDN
Ę GH YpOKHWĘHQ OHV]iUPD]RWWDL LV Y|6SpGHU $PpO\V]HJpQ\VpJQ\HOYL
PiVViJRW LV RNR] H] PHJQHKH]tWL D OHV]DNDGy J\HUPHNQHN pV IHOQĘWWQHN D
KR]]iIpUpVWDIHO]iUNy]WDWiVOHJIRQWRVDEEHV]N|]pKH]D]RNWDWiVKR]
6]DNLURGDOPLHOĘ]PpQ\HN
Ä$EEDQ D NRUEDQ DPLNRU D IDM D EĘUV]tQ D YDOOiV YDJ\ D QHP DODSMiQ
W|UWpQĘ KiWUiQ\RV PHJNO|QE|]WHWpV Q\LOYiQRVDQ QHP IRJDGKDWy HO D Q\tOW




%HUQVWHLQPHJDONRWWDNODVV]LNXV HOPpOHWpW DNLGROJR]RWW pV DNRUOiWR]RWW Q\HOYL
NyGRNUyO 7p]LVH D] YROW KRJ\ PiV Q\HOYL NyGRW KDV]QiOQDN D NO|QE|]Ę





NRUOiWR]RWW Q\HOYL NyGRW KDV]QiOy WDQXOyNDW KiWUiQ\RV KHO\]HWEH KR]]D
%HUQVWHLQY|PpJ&U\VWDO±
/DZWRQNXWDWiVDVRUiQPHJiOODStWRWWDKRJ\ WDQtWiVVDO OHN]GKHWĘD WDQ~
OyEDQPHJOpYĘNpSHVVpJpVD]iOWDOXNKDV]QiOWQ\HOYN|]|WWPHJOpYĘNO|QEVpJ
$Q\HOYLKiWUiQ\WWHKiWDQ\HOYLGLV]IXQNFLyYDOVpUOpVVHOD]RQRVtWMD$EHV]pG
D EHV]pGPHJpUWpV D] ROYDViV D] tUiV pV D MHOKDV]QiODW UHQGV]HUV]HUĦ IRJ\DWp
NRVViJD H] D GLV]IXQNFLy PHO\QHN N|YHWNH]WpEHQ D] HJ\pQ QHP OHV] NpSHV
HJ\HQUDQJ~IpONpQW UpV]WYHQQLDNRPPXQLNiFLyVKHO\]HWHNEHQ /DZWRQ
3DS 0iULD pV 3OpK &VDED ± Q\LOYiQ PiU LVPHUYH %HUQVWHLQ DGGLJ PHJMHOHQW
WDQXOPiQ\DLW± NLPXWDWWDKRJ\%HUQVWHLQHOPpOHWHKD]iQNEDQLVKHO\WiOOy3DS±
3OpK
%DUWKD &VLOOD WDQXOPiQ\iEDQ D Q\HOYL PiVViJUyO D N|YHWNH]ĘNHW tUMD D
Q\HOYLKiWUiQ\RO\DQOHPDUDGiVRN|VV]HVVpJHPHO\HNDV]HPpO\LVpJIHMOĘGpVEHQ
WiUVDGDOPL NDSFVRODWRNEDQ pV D WiUVDGDOPL pUYpQ\HVOpVW EL]WRVtWy NRPPXQL
NiFLyEDQ MHOHQWNH]QHN(]HNKiWWHUpEHQNOVĘRNRNPLQW WiUVDGDOPLNXOWXUiOLV
V]RFLDOL]iFLyV LGHROyJLDL pV JD]GDViJL WpQ\H]ĘN D]RQRVtWKDWyN %DUWKD 

0LWMHOHQWDKiWUiQ\DKiWUiQ\RVKHO\]HW"$KiWUiQ\RVKHO\]HWUHODWtYIR
JDORP D] DGRWW WiUVDGDORP PiV WDJMDLYDO YDOy YLV]RQ\tWiV N|YHWNH]PpQ\H $
KiWUiQ\RVViJ D]RQEDQ PLQGLJ NRQNUpW KHO\]HWWĘO IJJ 2N pV RNR]DW |VV]H
IJJpVH DPHO\EHQ D SHGDJyJLDL D SV]LFKROyJLD pV HJ\pE WXGRPiQ\iJDN YL]V
JiODWL WHUOHWHLpVDWiUVDGDOPLMHOHQVpJHNNHYHUHGQHN$Q\HOYLKiWUiQ\J\ĦMWĘ
IRJDORP EHOHWDUWR]LN D Q\HOYMiUiVW EHV]pOĘN Q\HOYL KiWUiQ\RV KHO\]HWH D
NLVHEEVpJL Q\HOYHW DQ\DQ\HOYNpQW EHV]pOĘNp D PpO\V]HJpQ\VpJEHQ pOĘN D
VLNHWHNDNpWQ\HOYĦURPiNQ\HOYLKiWUiQ\D
$NXWDWiVUyO
±EDQD0DJ\DU1\HOYVWUDWpJLDL ,QWp]HW WiPRJDWiViYDO DPpO\
V]HJpQ\VpJEHQ pOĘN Q\HOYL KiWUiQ\iW NXWDWWXN 6]HQWHVHQ DKRO D KHO\L KDMOpN
WDODQV]iOOyQpOĘHPEHUHNQ\HOYKDV]QiODWiW YL]VJiOWXNNXWDWiVXQNQDND1\HOYpV
KiWUiQ\RV KHO\]HW FtPHW DGWXN $ V]HQWHVL V]iOOyQ pOĘ RWWKRQWDODQ HPEHUHN D
WiUVDGDORP NO|QE|]Ę FVRSRUWMDLEyO NHUOWHN HJ\ IHGpO DOi 1ĘN IpUILDN
GLSORPiVRNDQDOIDEpWiNURPiNpVPDJ\DURNILDWDORNpV|UHJHNDONRKROLVWiNpV
V]HQYHGpO\EHWHJVpJHNWĘOPHQWHVHNPHQWiOLVDQ UHWDUGiOWDNpVPHQWiOLVDQHJpV]
VpJHVHN VWE NpQ\WHOHQHN |VV]H]iUYD HJ\WW pOQL .|]|VVpJEHQ W|OWLN PLQGHQ
QDSMDLNDW PpJLV PDJiQ\RVDN 7iUVDGDOPL NLUHNHV]WHWWVpJN HOV]LJHWHOĘGpVN
IRO\DPDWRV OHpSOpVN GHYLDQFLiLN RNR]yMD DPHJIHOHOĘ WXGiV pV D NDSFVRODWL
WĘNHKLiQ\D
&pO]RWWDODSNXWDWiVWYpJH]WQNPpJSHGLJIpOLJVWUXNWXUiOWU|J]tWHWWNpUGĘ
tY DODSMiQ .XWDWiVXQN FpOMD UiLUiQ\tWDQL D ILJ\HOPHW D WiUVDGDORP OHJKiWUi
 6]RWiN6]LOYLDYH]HWpVpYHO

Q\RVDEE KHO\]HWĦ FVRSRUWMiUD LQWHUGLV]FLSOLQiULV V]RFLROLQJYLV]WLNDL V]RFLROy
JLDLV]RFLiOSROLWLNDLMRJLSV]LFKROyJLDLGHPRJUiILDLPHJN|]HOtWpVEHQ&pOXQN
PHJKDWiUR]QL NLMHO|OQL D M|YĘUH Qp]YH VSHFLILNXV VWUDWpJLiNDW D KDMOpNWDODQ
HPEHUHNV]NVpJOHWHLYHO|VV]KDQJEDQHKKH]PHJYL]VJiOQLKRJ\PHO\HND]RND
WpQ\H]ĘN DPHO\HN V]LJQLILNiQVDQ EHIRO\iVROMiN D KDMOpNWDODQ HPEHUHN Q\HOY
KDV]QiODWiWVSHHFKODQJXDJHFRPPXQLFDWLRQQHHGV
gVV]HVHQNO|QE|]ĘNRU~KDMOpNWDODQViJEDQpOĘHPEHUUHONpV]tWHWWQN
LQWHUM~W $ OHJILDWDODEE  pYHV YROW D OHJLGĘVHEE  pYHV+DW WpPDFVRSRUWUD
RV]WRWWXNNpUGpVHLQNHWD]HOVĘDV]RFLROyJLDLDGDWRNDWWDUWDOPD]WDDPiVRGLNEDQ
DNDSFVRODWUHQGV]HUNHW WpUNpSH]WN IHOPDMG IHOPpUWND V]|YHJDONRWiVLpVD]
tUiVNpV]VpJNHW ROYDViVL V]RNiVDLNDW W|PHJNRPPXQLNiFLyV HV]N|]|NK|] YDOy
YLV]RQ\XNDW pV H]HN KDV]QiODWiQDN J\DNRULViJiW .tYiQFVLDN YROWXQN DUUD LV





LVNROi]RWWViJUD D] H]HNEĘO DGyGy NDSFVRODWL WĘNH HOYHV]WpVpUH D PLQGH]HNEĘO
DGyGy WiUVDGDOPL V]HJUHJiFLyUD YH]HWKHWĘ YLVV]D pV H] OHJW|EEV]|U Q\HOYL
NRPPXQLNiFLyVJ\|NHUĦ
+RJ\DQ OHKHWHOMXWQLDKDMOpNWDODQViJiOODSRWiKR]"0LD V]HUHSHHEEHQD
Q\HOYL KiWUiQ\QDN" $]RN D] HPEHUHN DNLN PpO\V]HJpQ\VpJEH V]OHWQHN
W|EEQ\LUH Q\HOYL KiWUiQQ\DO NH]GLN D] LVNROiW IHOWpWHOH]pVHP V]HULQW HJ\RO\DQ
KDOPR]RWWDQKiWUiQ\RVWHOHSOpVHQDKROQLQFVOHKHWĘVpJNDIHO]iUNy]iVUDPHUW
QLQFVIHMOHV]WĘSHGDJyJXVpVHQQHNN|YHWNH]WpEHQD]LVNRODLNXGDUFPLDWWIRNR
]DWRVDQ OHPRU]VROyGQDN 7DQXODWODQXO QLQFV HVpO\N D PXQNDHUĘSLDFRQ YDOy
VLNHUHV PHJMHOHQpVKH] QHP WDOiOQDN PXQNiW PXQNDQpONOLVpJEHQ pOQHN
IHOGROJR]DWODQNXGDUFDLNSHGLJ V]HQYHGpO\EHWHJJp WHV]LNĘNHW$]DONRKRO pVD
GURJKDV]QiODW Q\RPRW KDJ\ D NRPPXQLNiFLyMXNEDQ LV 6]HQYHGpO\EHWHJVpJHLN
UDEMDNpQW ± PHO\HNQHN N|OWVpJpW PLQGHQiURQ EL]WRVtWDQL DNDUMiN ± N|QQ\HQ
OpSKHWQHN D EĦQ|]pV ~WMiUD .|]EHQ IRO\DPDWRVDQ WiUVDV NDSFVRODWRNDW YHV]t
WHQHN 0LUH V]DEDGXOQDN D E|UW|QEĘO RO\DQ pUWpNYHV]WpVHQ PHQQHN NHUHV]WO
KRJ\ ÄNLLOOHV]NHGQHN´ D WiUVDGDORPEyO NLNHUOQHN D WiUVDGDOPL PDUJyUyO Y|
$OEHUW ± 'iYLG  $ WiUVDGDOPL PDUJy IRJDOPiW:LHVPDQ  DONRWWD
PHJ'HPLHOĘWWLGp]HPWĘOHDIRJDORPOHtUiViWV]HUHWQpPWLV]Wi]QLDWiUVDGDOPL
PDUJy IRJDOPiW$PDUJy HEEHQ D MHOHQWpVEHQ QHP ODSV]pOW MHOHQW HJ\ KDWiU
YRQDORQNtYOLVpJHWKDQHPpSSHQD]H]HQEHOOLVpJHWÄ$WiUVDGDOPLPDUJyD]
D] HJ\pQ UHQGHONH]pVpUH iOOy WpU OHHZD\ DPHO\HQ EHOO KLEi]KDW D PXQND
KHO\pQ KLWHOUH YiViUROKDW YDJ\ MHOHQWĘV PiVLNDN OiEiUD OpSKHW DQpONO KRJ\
NRPRO\UHWRU]LyNpUQpNSpOGiXONLU~JQiNDPXQNDKHO\pUĘOPHJWDJDGQiNWĘOHD
KLWHOWYDJ\HOYHV]tWHQpEDUiWDLWYDJ\DFVDOiGMiW+DD]HPEHUWMyOLVPHULNpVVRN
YRQ]y WXODMGRQViJD YDQ HOpJ WiUVDGDOPL PDUJyYDO UHQGHONH]LN DKKR] KRJ\

NHOOHPHWOHQ MHOOHP]ĘL LV OHKHVVHQHN $ WiUVDGDOPL PDUJy D]RNDW D] HPEHUL
HUĘIRUUiVRNDW LV PDJiEDQ IRJODOMD DPHO\HNUH D V]HPpO\ NDWDV]WUyID SpOGiXO
PXQNDNpSHVVpJ HOYHV]WpVpYHO MiUy EDOHVHW HOERFViWiV YDJ\ OHWDUWy]WDWiV HVHWpQ
V]iPtWKDW (J\PDUJyYDOUHQGHONH]ĘV]HPpO\LO\HQHVHWHNEHQVHJtWVpJHWNDSKDWD
FVDOiGMiWyO PXQNDDGyMiWyO YDJ\ EDUiWDLWyO $ WiUVDGDOPL PDUJy WHKiW RO\DQ
DWWULE~WXP DPLW PiVRN WXODMGRQtWDQDN D] HJ\pQQHN EiU H]W UpV]EHQ NpSHV D]
HJ\pQPDQLSXOiOQLpVWHUPpV]HWHVHQFVHOHNHGHWHLLVEHIRO\iVROMiN$WiUVDGDOPL
PDUJyD]DNWRUEHIRO\iVLN|UpEHQOpYĘHPEHUHNMyDNDUDWiEyOpVDEEyOD]LGĘEĘO
KLWHOEĘO YDJ\ SpQ]EĘO iOO DPLW V]NVpJ HVHWpQ D] HJ\pQ VHJtWpVpUH KDMODQGyN
iOGR]QL´,Gp]L$OEHUW± 'iYLG
$ WiUVDGDOPL PDUJy HOYHV]WpVH WHOMHV NDSFVRODWYHV]WpVW MHOHQW +D D]
HPEHUQHNQLQFVHQHNNDSFVRODWDLDNNRUQLQFVDNL VHJtWHQH UDMWD WHOMHVDSiWLiED
VOO\HG D] pOHWH FpOWDODQQi YiOLN .XWDWiVXQN VRUiQ PHJiOODStWRWWXN KRJ\ D




OHJV~O\RVDEE IRND D WiUVDGDOPLNLUHNHV]WHWWVpJ OHJDOVy V]LQWMH6RN WHNLQWHWEHQ
QLQFV NO|QEVpJ D KDMOpNWDODQRN pV D] RWWKRQQDO UHQGHONH]Ę QDJ\RQ V]HJpQ\HN
N|]|WWGHDKDMOpNWDODQViJPpJLVV~O\RVDEE$WiUVDGDOPLODJKiWUiQ\RVKHO\]HWĦ




D NHYpVEp V~O\RV HVHWHNEHQ EL]WRVDQ PHJWDOiOMXN D PHJIHOHOĘ HV]N|]|NHW D
SUREOpPD RUYRVOiViUD $ GLDJQy]LV VRUiQ PHJOHOMN D KiWUiQ\ RNDLQDN D]RQ





VWDJQiOiV $ KDMOpNWDODQViJEDQ pOĘN V]iPD XJ\DQFVDN D UHQGV]HUYiOWR]iV yWD
IRNR]DWRVDQ ~MUDWHUPHOĘGLN$ )HEUXiU+DUPDGLND QHYĦ FLYLOV]HUYH]HWPLQGHQ
pYEHQ IHOPpUpVW NpV]tW IHEUXiU KDUPDGLNiQ D KDMOpNWDODQViJEDQ pOĘNUĘO $
OHJXWROVyHUHGPpQ\HLNV]HULQWHJ\UHQDJ\REED]DODFVRQ\LVNROi]RWWViJ~KDMOpN
WDODQ ILDWDO V]iPD1Ę D]RNQDN D ILDWDONRU~ KDMOpNWDODQRNQDN D V]iPD LV DNLN
QHP iOODPL JRQGRVNRGiVEyO KDQHP FVDOiGRNEyO NHUOQHN D] XWFiUD RW
WHV]QHN NL D]RN D  pY DODWWL KDMOpNWDODQ ILDWDORN DNLNQHN VHPPLIpOH LVNRODL
YpJ]HWWVpJNQLQFV)+0Y|PpJ%06].,
0iUWRQIL*\|UJ\D+HWL9LOiJJD]GDViJQDNQ\LODWNR]WDWDYDO\ĘVV]HOPiU
 H]HU  pY DODWWL N|]IRJODONR]WDWRWW GROJR]RWW 0DJ\DURUV]iJRQ $  pYHV
NRULJ WDUWy WDQN|WHOH]HWWVpJPLDWW QDJ\RQ VRNDQPiU HEEHQ D NRUDL pOHWNRUEDQ

NLNHUOQHN D] LVNROiEyO PHUW D FVDOiGRW HUUH YLV]L D V]NVpJ .|]EHQ D V]DN
NpS]Ę LVNROiNEDQ  V]i]DOpNQiO LV QDJ\REE D OHPRU]VROyGiV D V]DNHPEHU
V]HULQW0iUWRQIL
gVV]HJ]pVIHODGDWRN
0DJ\DURUV]iJRQPDJDV D IXQNFLRQiOLV DQDOIDEpWiN V]iPD W|EEHN N|]|WW
H] LV RND D WiUVDGDOPRQ EHOO D N|]Q\HOY QDJ\RQ NO|QE|]Ę V]tQYRQDO~ KDV]
QiODWiQDN $ IXQNFLRQiOLV DQDOIDEHWL]PXV H]]HO HJ\WW KR]]iMiUXO WiUVDGDOPL
NLUHNHV]WHWWVpJKH] LV+D FVDOiGL NXOWXUiOLV RNRNUD YLVV]DYH]HWKHWĘ Q\HOYL KiW
UiQQ\DO LQGXO HO HJ\J\HUPHND] LVNROiED D] WDQXOiVLSUREOpPiWRNR] VLNHUWH
OHQVpJHW NRUDL LVNRODHOKDJ\iVW D NpVĘEELHNEHQ PXQNDQpONOLVpJHW $ PXQND
QpONOLVpJSHGLJD]HJ\LNIĘRNDD]RWWKRQHOYHV]WpVpQHNDKDMOpNWDODQOpWNLDOD
NXOiViQDNeSSHQH]pUWIRQWRVVWUDWpJLDLHOHPDQ\HOYLIHO]iUNy]WDWiV$Q\HOYV
WUDWpJLD NLHPHOW FpOMD KRJ\ D] HJ\VpJHV N|]Q\HOYQHNPLQW D EROGRJXOiV HJ\LN
DODSIHOWpWHOpQHN NLHOpJtWĘ V]LQWĦ LVPHUHWH iOWDOiQRVVi YiOMRQ (KKH] D Q\HOYL
IHO]iUNy]WDWiV PHOOHWW QpONO|]KHWHWOHQ D KiWUiQ\RV Q\HOYL N|UQ\H]HW RNR]WD
KLiQ\RN LGĘEHQL RUYRVOiVD $] HVpO\HJ\HQOĘWOHQVpJ FV|NNHQWpVH pUGHNpEHQ D]
DGRWWWiUVDGDOPLKHO\]HWUHD]HOWpUĘDGRWWViJRNUDNpSHVVpJHNUHNHOOIyNXV]iOQL







%HUQVWHLQ %DVLO  1\HOYL V]RFLDOL]iFLy pV RNWDWKDWyViJ ,Q 3DS 0iULD ± 6]pSH
*\|UJ\ V]HUN 7iUVDGDORP pV Q\HOY 6]RFLROLQJYLV]WLNDL tUiVRN *RQGRODW
.LDGy%XGDSHVW




















3DS 0iULD ± 3OpK &VDED  $ V]RFLiOLV KHO\]HW pV D EHV]pG |VV]HIJJpVHL D]
LVNROiVNRUNH]GHWpQ9DOyViJ±




:LVHPDQ -DFTXHOLQH  6WDWLRQV RI 7KH /RVW 7KH 7UHDWPHQW RI 6NLG 5RZ
$OFRKROLFV 8QLYHUVLW\RI&KLFDJR3UHVV&KLFDJR
